








































(counselor) と呼んで tヽ るか、本論ではそれそ































はエス (Esl:、自我 (ego)、超目我 (superego)
の3つに分げた心的装岡として説明しようとし
た ［＇月 1ぱ、フロイトが考えた心的装判を示し































た手続きとして 1’l由連想法 (freeassociation) 



















































・昇華 (subIi mat ion)は、抑圧された欲求や感
情が社会的に認められる価値ある活動として置
き換えて発現すること














うとする立場としヽえる ．ロジャーズ (Rogers.C. 
R. 1902-1987)による米，淡者中心療法 (Client-
centered therapy)やエンカウンタークル ープ
(encounter group) だけでなく、ジ ェント リ`ン
(Gendlin. E. T. 1926-2017)によるフォーカシ
ング 指向 心坪療法（Focusi ng-orien ted 
psychotherapy)、I ーヽルス (Perls. F. S. 1893-
1970) によるケシュクルト 1点法 (Gestalt
therapy)が人間学モテルに含まれる 実(it 













しヽ た実践活動が行われたこ とがある ，















本論ては、ロ ジャースの自 己実現 (self-
actualization) と自己概念 (selfconcept) と建
設的な人格変化に必疫てかつ 1 • 分な条件を紹介
する
ロシャーズ (1951) は、人問としヽう生活（本
が成長や増進する （頃I{r]、つまり 自己実現する 欲
求を枯本的にも って＼ヽ る ことを1又定してしヽ る＾
ロシャースによると、 生活体は経験し、知覚し
てしヽる IIr ，がに 反応してしヽる (i (I•：てある この場
合、牛活（本にとって知党して＼ヽる It料は 「現実































131 第 2の人（セラピストと 呼ぶことにする）
は、関係の中で自己一致しており統合して





枠 (internalframe of reference) を共感的






















































アイゼンク (Eysenck,H. J. 1916-97)、ウォ
ルピ (Wolpe, J 1915-98)、Iヽル (Hul, C. L. 
1884-1952)、ス キナー (Skinner.B. F. 1904-












生罪学者である Iヽフロフ（Pado,・.I. P. 1849-
1936) か提唱しだ唾液分泌、 1文肉抵抗変化、
血1ti•運動、内臓反応と＼‘ った自 i卜神経系の反 I心
や屈曲反応、眼瞼反応瞳孔の反応、膝外随反










たらさなし、刺激を条件刺激 (CS: Conditioned 
Stimulus) ある＼ヽは中竹刺激 (:¥S: :-leutral 
Stimulus) と呼んで、条件刺激によって起こる







件刺激を 1ナえる T続きを強化 (reinforcement)
と呼び、条件刺激だけを反復提示して無条件刺
激を提示しなしヽでしヽくと、条件反応が牛じなく
なる手続きを消去 (extinction) と呼ぶ 条件
刺激に類似する刺激に対して条件反I心が牛じる
現象を骰化 (generalization) と呼んで、ワト
ソン (¥¥'atoson.J. B 1878-1958) が行った恐
怖条件づけ（情動条件づけ）を用＼ヽたアルバー
卜坊やの実験が知られて＼ヽる
オヘラン ト条件づけ (operantconditioning) 








































ベック (Beck,A. T. 1921-）による認知療法
(Cognitive Therapy)、エリス (Elis,A. 1913-
2007) による理性感情行動根法 (Rational
Emotive Behavior Therapy) がよ って立つ理論
である (Freeman,1989 ; Ellis et al., 1987)。
固りの世界を人がどのようにみるか、どう構
造づけるかという枠組みで認知の甚礎となる法
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